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La presente tesis doctoral, que lleva por título La enseñanza universitaria del cine en 
España. Creación de un nuevo modelo pedagógico, aborda la enseñanza del cine como 
disciplina artística en el actual contexto de la educación superior en España. Con esta 
investigación se pretende examinar y analizar el origen y el posterior desarrollo de las 
enseñanzas y oficios relacionados con la cinematografía en nuestro país, realizar un 
estudio comparativo de ámbito nacional del panorama actual de la enseñanza en 
materia cinematográfica, indagando cómo se estructuran y articulan los planes de 
estudio de las diferentes instituciones de educación superior donde se imparten este 
tipo de enseñanzas para posteriormente exponer un modelo pedagógico aplicado a la 
enseñanza de esta disciplina artística en el ámbito de la enseñanza superior 
universitaria basado en un caso práctico real: la Escuela de Cine de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche.  
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